Determination of water production functions of silage maize under different irrigation regimes by Dağdelen, Necdet et al.
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